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Персональный сайт преподавателя высшей школы – это интернет-
ресурс, который принадлежит одному конкретному педагогу, является ви-
зитной карточкой его педагогической деятельности. На таком персональном 
сайте могут быть обозначены личные достижения преподавателя, представ-
лен наработанный опыт, а также может храниться различная информация. 
Такой сайт становится средством дистанционного взаимодействия между пе-
дагогом и обучаемыми. 
Наличие у преподавателя персонального сайта очень актуально в со-
временном обществе, где Интернет играет существенную роль. Педагоги ис-
пользуют Интернет для подбора информации, отслеживают последние тен-
денции по теме своих исследований при формировании содержания препода-
ваемых дисциплин.  
«Персональный сайт – новый уровень использования Интернета в про-
фессиональных целях» [2]. 
Выделим основные функции персонального сайта преподавателя выс-
шей школы: 
 размещение, систематизация накопленных в процессе педагогиче-
ской деятельности обучающих материалов и других электронных ресурсов; 
 возможность обмениваться дидактическими и другими материала-
ми; 
 обобщение собственного педагогического опыта; 
 возможность организации дистанционного обучения; 
 организация помощи начинающим педагогам; 
 повышение уровня компетенции в области информационно-
коммуникационных технологий; 
 размещение личного портфолио, рассказа о своих достижениях, 
успехах своих выпускников; 
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 участие в чатах, форумах при обсуждении различных вопросов по 
преподаваемым дисциплинам и проблемам образования; 
 получение независимой оценки и советов от педагогического сооб-
щества; 
 подготовка студентов к олимпиадам и конкурсам; 
 размещение для студентов оригинальных и занимательных задач, 
логических головоломок, тренажеров, что способствует повышению интере-
са к учебе [6].  
Можно выделить несколько типов web-сайтов преподавателей. 
Сайт-визитка – содержит самые общие сведения о преподавателе, и 
его достижениях. Цель такого сайта – создать положительный имидж педаго-
га. 
Сайт-портфолио – помимо общих сведений о преподавателе включает 
результаты педагогической деятельности: награды, грамоты, сертификаты, 
научно-методические работы, материалы дисциплин: тексты лекций, лабора-
торных работ и др. 
Предметный сайт – содержит сведения о педагоге, его достижениях, 
научных публикациях и т.п. Но содержание сайта в основном посвящено од-
ной дисциплине. Содержит учебно-методические материалы по данному 
предмету с возможностью скачивания прямо с сайта. 
Образовательный сайт (сайт преподаватель-студент) – основное 
назначение сайта – предоставить доступ студентам к дополнительным мате-
риалам при подготовке к зачетам, контрольным работам, курсовому и ди-
пломному проектированию. На таком сайте могут быть расположены ссылки 
на образовательные ресурсы, видеоматериалы, презентации, а также могут 
быть размещены работы студентов, актуальные новости, объявления по 




Комбинированный сайт – включает компоненты разных типов сай-
тов, перечисленных выше. 
Internet-учебник – также можно рассматривать как сайт преподавате-
ля. На таком сайте преподаватель не размещает информацию о себе и о своих 
достижениях. Здесь расположены только материалы с содержанием учебной 
дисциплины. У такого сайта-учебника есть явные преимущества: 
 возможность внесения оперативных изменений в тексты; 
 возможность постоянного развития, улучшения качества содержа-
ния. При этом старый вариант текстов вряд ли окажется у обучаемых в отли-
чие от простых текстовых документов, которые подлежать копированию и 
возникновению путаницы между старым и новым вариантом; 
 нет затрат на тиражирование; 
 доступ к Internet-учебнику с любого компьютера или мобильного 
устройства, где есть Интернет; 
 доступность такого обучающего материала не только для студентов 
учебного заведения, но и для всех желающих. 
«Персональные веб-сайты преподавателей обладают не только потен-
циалом осуществления образовательного диалога за пределами учебного за-
ведения в режиме дистанционного обучения. Они являются интерактивным 
дидактическим средством, благодаря которому становится возможной орга-
низация взаимодействия между всеми участниками педагогического процес-
са – преподавателями, студентами и их родителями, потенциальными абиту-
риентами ВУЗа или работодателями для его выпускников и т.п.» [4]. 
Можно выделить две основные функции сайта преподавателя вуза: 
накопительная и модельная [3]. 
Накопительная функция включает набор теоретических и рабочих до-
кументов. Теоретические документы могут содержать грамоты и сертифика-




К рабочим документам можно отнести рабочие программы дисциплин, 
тематические планы учебных курсов, авторские образовательные программы, 
конспекты лекций, мастер-классов, лабораторные и практические работы, те-
стовые задания, контрольные работы, индивидуальные задания для обучае-
мых. В этом случае сайт представляет из себя методическую копилку препо-
давателя. 
Модельная функция отражает динамику развития преподавателя, пока-
зывает результаты самореализации, демонстрирует стиль преподавания и 
уровень компетенций учителя, помогает спланировать деятельность. 
При создании и наполнении электронного web-документа от препода-
вателя вуза требуются умения конструировать, моделировать и проектиро-
вать свою профессиональную деятельность, учитывая требования, предъяв-
ляемые к разработке программно-методических комплексов. 
Среди преподавателей вузов персональные сайты завоевывают все 
большую популярность, и становятся необходимыми для педагогов повыша-
ющих свой профессиональный уровень.  
Создавать подобные проекты всегда довольно трудно из-за количества 
и разнообразия материалов, а потому это требует технических навыков.  
Можно сказать, что сайт становится жизнеспособным инструментом 
оценки профессиональной подготовки преподавателя вуза. 
Наличие персонального сайта преподавателя вуза становится одним из 
важных условий его профессиональной компетентности, отражает уровень 
осуществления им педагогической деятельности. Сайт формирует условия 
для самовыражения, самореализации и рефлексии, формирования успешно-
сти и индивидуального роста в области применения информационных техно-
логий в обучении. 
К персональному сайту преподавателя высшей школы можно опреде-
лить ряд требований – это уникальность, удобство в работе, грамотность рус-
ского языка, достоверность информации, отсутствие ненужной информации, 
неработающих страниц, обязательное обновление информации. 
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Рекомендации к оформлению персонального сайта преподавателя выс-
шей школы:  
 структура сайта должна быть понятной, позволять легко найти не-
обходимую информацию; 
 все страницы сайта должны быть выполнены в едином стиле; 
 цветовая гамма не должна пестрить разнообразием цветов, рекомен-
дуется использовать 3-5 спокойных цветовых оттенка; 
 фон сайта должен быть спокойным, не мешать чтению и восприя-
тию информации; 
 размер шрифта должен быть достаточным для комфортного чтения; 
 не желательно использовать java-скрипты, т.к. при просмотре сайта 
в Internet Explorer браузер может потребовать дополнительное подтвержде-
ние на использование скриптов; 
 гиперссылки должны быть оформлены так, чтобы было понятно, что 
это гиперссылка, и, если по ней щелкнуть, то можно перейти на другую стра-
ницу; 
 не следует часто использовать полужирное начертание и подчерки-
вание; 
 изображения должны быть качественными и максимально оптими-
зированы для отображения на web-странице; 
 сайт должен корректно отображаться в разных браузерах; 
 верстка сайта должна быть адаптирована под мобильные устрой-
ства. 
«Главное достоинство сайта заключается в том, что все нужные мате-
риалы находятся под рукой. И это очень удобно. В ходе обучения часто воз-
никают ситуации, когда надо подобрать студенту индивидуальное задание. С 
практической работой тесным образом связаны содержание, технологии, 
компьютерные программы и т.д. Из множества всевозможных материалов, 
представленных на сайте, можно быстро и легко выбрать все, что необходи-
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мо в конкретной учебной ситуации. Учебно-методический портал преподава-
теля является формой дистанционного взаимодействия. Материалами сайта 
можно пользоваться не только на аудиторных занятиях, но и дома. Он неза-
меним для студентов-заочников; для того, кто пропустил занятия; для уча-
щихся, имеющих отклонения в здоровье» [1]. 
Таким образом, персональный сайт преподавателя вуза оказывает 
огромную роль на самосовершенствование педагога как личности и на по-
вышение информационно-коммуникационной компетенции. Важное назна-
чение сайта преподавателя высшей школы – демонстрация наиболее значи-
мых результатов своей деятельности, оценка своей профессиональной ком-
петенции, возможность подвести результаты педагогической деятельности, 
наметить пути дальнейшего развития своего интернет-ресурса.  
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